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ние ' существующих колхозных товарных 
ферм и создание фермы в каждом колхозе 
должно стать первоочередной задачей партий 
ных и советских организаций".
(Из резолюции пленума ЦК ВКП(б) „Об 
улучшении и развитии животноводства".)
„ В О  В С Е Х  Б Р И Г А Д А Х  Н А  В Р Е М Я  У Б О Р К И  О Р Г А Н И З О В А Т Ь  З В Е Н Ь Я  
П О  В И Д У  У Б О Р О Ч Н Ы Х  Р А Б О Т ;  З В Е Н Ь Я  Н А  К О С И Л К А Х ,  Л О Б О Г Р Е Й К А Х ,  
К О М Б А Й Н А Х ,  С Н О П О В Я З А Л К А Х  И  Р У Ч Н О Й  У Б О Р К И "
(И з постановления I I I  пленума Свердловского Обкома I КП(б]
ИРОНИЮ КАМПА
нию з ш ш ь  е
КРАТЧАЙШИЙ
Нропѳлечяая кампания го 
райсну, как праіндэ, дэіжна 
закончиться к 25 июня. С^ери 
прополки и окучивавяя истек­
ли, не ввммгнв еще келхх»зы 
вэкончили эту важнейшую 
камкаияю. Вноредн по пре- 
яелке вериовых идут кеяхйви: 
чмеия «Блюхера», «Правда», 
Ленинский. нуть», «Новая 
деревня» я «Знамя», которые 
закончим пронэлку в срок 
Остальные колхозы плетутеі t  
хвосте, есо^еине колхоз «Йсвра», 
Почиикьвскоге сельсовета, не 
сумевши! обеспечить прополку
12 гектар «вса, веледствне чего 
«вес зарос травой—выроем.
В колхозе „Красней луч“, 
Красноярского сельсовета, аарсс 
л в  ниреем 25 прощ. площади 
зерквьых. Качество работы но 
ироиолке и окучжваввю не- 
удовлет верите 5ьяое, нет доста­
точного надзора за наш  твои 
со сторіны инспекторов, ,;.іабо 
развернут» '©ксеревяоіааве 
мешду бригадами (ксзхоз вмени 
Іаляввя;). Выделенные гнсаек 
тора буквально не работают, а 
вред f датели сельских и но- 
іелвевых еоветев работу с яях 
хе скрашивают.
Пе сельхозкоміинатам деле 
обстоит еще х) же. Только сель 
хоякомбинат Трубзавода зркон 
чил нрояолку ю л н о т ч . Сель 
ховкомбинат Нарпвта закончил 
іренолву на 50 проі.
Председателя поселковых ео* 
ветов и уяолн«мечеивые Труі 
стрел, Хрсмпвка, Ревды, Бя- 
лнмбая не считают нужным 
еаиянаться проволочной кам­
панией я не дают сведений в 
РаіЗО • ходе нронолкяи оку­
чивания овощей.
Руководитель Бнлимбаевского 
«•волнового совета Дылдин нн 
чего не делает, буквально за­
актирует дачу сведений о ходе 
лрояолкя, заявляя представв- 
толю РайЗО: „я сведений яе 
хавал я давать яе буду".
Тов. Б е л о у с о в  ез Ровдян- 
гкого несоовета полтора месяца 
яе дает сведений о ходе про* 
яелви. Т^в. Е в д о к и м о в —  пред» 
«едатель поссовета Догтяркн 
ноторял все формул селыжохо- 
зяйс?вев».ого отчета и не з іа  
т  сроков нреиолкн.
Вс« это говорят о бііебраэ- 
*ом ониертуннстическом отно­
шении к иронолечкой кампа­
нии. Воэ срока нстеклн. Пар* 
твйныи конитетам нужно уда» 
?кть по рукам саботажников 
яронолочиой кампании я за­
кончить работу в ближайшие 
дая.
ДЕГТЯРКД СОЗДАЕТ К8РМ03УЮ ВАЗ^
1 июля на о'бщем себранм  
скотовладельцев' было вынесе 
но решение приступить к се 
воуборке с 2-го июля 34 года 
и вовевтя эту камягшию ор 
ганнзоваяко. Поручили поссо­
вету Еывесать доску соревно­
вания и ящик, в который бу­
дут , спускаться сводки еже­
дневно о ходе сеноуборочной, 
на доске отмечать «Іщса вы­
полнение . клана сенозагото-
вея. Заданный план райЗО 
выполнить к 25 июля. Креме 
того василосевать 30 тояч Ъ  
леса во внднзидуальнему сек­
тору. Вызвать на соревнование 
на лучшую заготовку кормов 
Ревдвнский поссовет.
--Часть рабочих приступили 
косить во 2-го ш ля . а  жэля 
FenepoM, яа поселке рудкнга 
so всех углах раздавался стук 
отбоев кос.
6 июля с 4 часов утра, по­
тяну лись вереяингмн на го 
ученике в мае меопз генско 
сы. Триста с лишним человек 
угердио, гордо встретившую 
их траву ук азн8г;н  в ряды, 
а те, кто приступил косить ео
2 кюля, с ясбедой закладыва­
ли первые етсга, емеясь и 
бросая укоры тем, кто гово­
рил, чтэ рана косить нельзя, 
кеиевнна сгниет. 6 июля из 
площади 1700 га дегтярця 
скосили 300 га я застоговали 
37 тонн.
Предвоесевета тэв. Евдо* 
кхнов я Симаранвв Н. А. на
6 июля нолноітью закончили 
сеноуборку.
Дегтнрка в 1934 году ір е і  
во взялась sa увеличение по­
головья екота. На Догтярке 
будет в 1934 году создааа 
прочная кормовая база для 
животноводства. Дегаркнекие
большевика умеют выноляять 
решение XYII-го с'езда парт"
тнн и вождя тев. Сталива. 
Разбиты кулацкие настреевЕЯ 
нртнв раннего сенокоса, нуж­
но нметь хорошее ИЕтателько* 
сенѳ для к§ров, которых рабо* 
чяэ нриобргта.юі для улучше 
ния своего матер на ль ного п ъ -  
Лбженяя.
Откет на вызов ждем от 
Ревднвекого нессевета.
Ваері?д, к новым победам, 
аа осуществйвнвв решений 
XVII е'езда ВКП(б), вперед, sa 
указание нашего вождя тов. 
Сталвва.
Дегтярка вправятся в срок 
к сеноуборочной ьамэанней.
Зайцев.
БИЛКМБІЕВСКИЙ ПОССОВЕТ НЕ ИМЕЕТ 
УЧЕТА СЕНОНОСНЫХ УГОДИЙ
Прн Билямбаевском Еооел- 
ковом севето создана брягада 
по проверю наличия евяекос 
вых угодна В ИЕДНЕНДуаЛЬЯЫХ
хезяйствах.
Был® выявлено ряд хозяйств, 
которые скрыли ямеющееея 
наличие саігокесяой ядощаін. •
Так, капряиер, ИльягыхЯ. М. 
скрыл 3,11 га, Петухов—бух 
галтер шлаковатяой фібрнкв
ухитрился скрыть 7,91 га и 
еще ряд других хозяйств.
Лица, у м ы ш л е н н о  
у к р ы в а ю щ и е  сеновосз^ 
и© вике которых неветорые 
рабочие оетают*я іез сена, Дол 
жны ноне?та: наіаааина.
ПвгелковыЗ жэ совет уч т 
севокоеаей н.'ощадя должен 
поставить чет5о, учтя урокл 
стводея иынешаегэ слзона.
3. Біфюк ві-
СОСТОЯНИЕ СЕНОКОСА В КОМБИНАТЕ ХРОМПИКА
Йлая ремкошения но ком$я 
яату Зб4 га. Работает 7 Іря- 
гад, 68 человек змеют лоша­
дей, две сенокосилки. Работа 
проязводатся сдельно, so 25 
рублей с га. На 10 мюля све­
шено 100 га, убрано 60 га. 
Выгод сена в сргдкен eso^o 
одной тонны с га. Сено отли­
чается высоким качеством.
Срчв овдячання сеноуборки 
нанячен 20 іюля. Нормы вы- 
яолняютея.
Питание рабочих тороягее:
мясо, смотана, картеі}®^. 1.5 
кило хлеіа на чолокека. Рабо­
чие довольны.
Между бригадами развернут 
конкуре, создан премиальный 
феяд—мануфзнтурм 100 мет­
ров, белья 10 пар, сахару
10 кгр., мыла Ю кгр., чая
5 кгр., табаку 5 кгр. Весь 
фонд раапределдется яа три 
премнн: 1-я нремвя—60 пред, 
всего количества фояда, 2-я пре 
мая—зОнроц. н 3-я—10 прея.
MKPSH4-




Осеавиахима в иамощк Б «тнм- 
сроиу К8лхс»у „Блюхера“ езм а 
ла бригаду в количестве 21
человека.
Бригада, работая на окучи­
вании картофеля, иод руіевод- 
ствем бригадира Тыавнива. дает 
нрекраеиыѳ образцы работы. 
За два дни 13-14 июля брига 
да обрабоіаіа 10 га.
Авгрш-
ГОВОРИТ КРАСНЫЙ
По всей Голландии продол­
жаются бурные стелзновеавя 
между полицией н рабочими, 
баетующими против снижения 
сяабжвивя п учиноніым пра- 
ьительствон расстрела рабочих 
денонстрацнЯ в городе. В Амстер 
дане снова вознаклн баррика­
ды, которые былн ваняты толь 
ко поело прибытия сильных 
частей веенязяроз&виой ноля- 
цнн.
Сообщгют, что во время 
уличиых боев в Амстердаме 
действовала нодпольная радив' 
станция, которая начинала 
«зон радиопередачи словами: 
,Алло, алло, говорят краеиый
ШЗТЕРДАМ
Амстердам*. Пря яодавловня 
амстердамских робочях, многие 
! яоляцбйііне отказалась стре­
лять в рабочих.
I Серьевиые революционные
* выступдаяня н етолкиования 
с полицией проя^оллн также 
во многих других горедзх Гол­
ландии. Тысячи портовых ра 
бочих Портердама откаивну- 
лись иа призыв революцией 
ной портваба.гѳвкя—об'явить 
всеобщую забастовку. Рабочие 
бастуют в знак иротеста про- 
тлв расстрела двнѳзетраяии 
безработных. Забастовки неж 
ду теа прохедят под гніком 
'роста комяаріин я рабечдх
1 советов.
0.ПРАЗДНОВАНИИ 10-ПЕШ НЕЗАВИСИМОСТИ 
МОНГОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с 10-тн летном яеза
вясимозтя Монголии, 10 июля 
в столице Ызяголии—Улавіа- 
торѳ еоетоялся торжественный 
банкет. На банкета ирисутство 
вала советская делегация в» 
главе с тев. Караханом, при­
бывшая специально яа празд­
ник. П р и в в і е т в у я  
яа б а н к е т е  Советскую 
делегянию, председатель Малого 
Хурулдаяа (совета министров). 
Амор яодчеряиул растущую 
братскую свазь между мояголь 
екям иаред»м в народами Совет 
ского Союза.
В ответном еловѳ т. Кара-
хан заверил монг»льсков яра 
вительсгво в ивкренио-друже- 
скнх чувствах СССР к иовавн- 
сим'гстя Монголия, пожелал 
дальнейшего процветаявя стра 
вы, уже добившейся целого 
ряда огромных достижений в 
своей внутренней и внешней 
политике.




котором присутствовало моиголь 
скоо правительство в нолиом 
составе, советская делегация, 
делегация бурят в Монголия $ 
многотысячное наіелоянѳ.
Изменение статей 
кодекса законов  ^
о труде
Но докладу Совнаркома РСФСР 
президиум ВЦИК BHfc измена- 
ния в статьи 57 н 73 кодекса 
законов о труде. Пе новому ва* 
ксяу в случае тевыполиения 
рабэтнякоя государственного, 
общмтвеняого нлн кооператив* 
него нроднриятяя, учреждения 
или хозяйства установленной 
для него нормы выработки не 
его вине* ѳнлата производятся 
но количеству я качеству выр* 
ботаяяой ин продукция без ебос- 
нечения рабатиаву каного-либе 
мяЕимального заработка.
Ёсля яевынодвеиие нормы 
произошло во яо вено ра§этнц 
ка, то он во всех случаях дол­
жен негучить не меіео двух 
третей своей тарифной ставки.
В случав сн стоматического 
невыяолйеияя работником ует& 
нѳвлениой нормы в нормальных 
условиях работ», работник мо­
жет быть уволен в порядке 47  ст. 
кодекса или кереведен на дру 
гую работу.
В случае невыработки / пе 
сдольнену наряду тарифной 
ставки работа оплачивается по 
фактической выработке в соотвот 
ствян с нравиламн 57-8 стать» 
ЕЗвТ, указанными вмя*._
О Ч Е Р Е Д Н Ы Е  З А Д А Ч И  К О Н Т Р О Л Ь Н О Й  Р А Б О Т  Ы
О к о н ч а н и е  р е ч и  т о в .  В . В , К У Й Б Ы Ш Е В А  
н а  в т о р о м  п л е н у м е  К о м и с с и и  С о в е т с к о г о  К о н т р о л я  п р и  С Н К  С о ю з а  С С Р
* і і  
О МЕТОДАХ іісетѵсіш  И ПРОВЕРНИ
- ИСПОЛНЕНИЯ
И* доклада иа плевуідѴ 
вз вкстудлеЕИй и тех sis 
тервалов о работе увОД' о 
мочевивх, которые имеют­
ся в Бюро Комиссии Со­
ветского Контроля, гвдно, 
что уполномечеяные „прев® 
д я т  в общем правильну ю 
л н н е ю  и кее-кавую поло­
жительную работу уже про 
делали, несмотря на крат­
кий срок евсей деятель­
ности. Э та правильная ле 
вря  состояла также я  в 
том, что Бюро Комиссии и 
ее уполномоченные прово­
дили (и будут проводить) 
свою вошрольшую работу 
в тесном контакте с К®мие 
свей Партийного Контроля, 
и вб егая  вм«стё с тем ирв 
этем ненужаого паралле­
лизма.
О двако в работе имеется 
р я д  н ед остатков . Все за 
м е ч а к щ а е с я  недостатки в 
работе уп олном оченны х, а 
иной  р аз  и  г р у п п  Б ю ре 
С оветского  Контроля, мне 
п р е д с т а в л я е т с я , вы текаю т 
и з  недостаточного осозн а­
н и я  -сп ец и ф и чески х  зад ач  
С оветского  К он троля, со­
зд ан н ого  реш енном  XVII 
с 'е з д а  п ар ти и . И так  назы  
ваем ое тѳ д кач ествѳ , когд а  
р а б о т н и к е  С оветского  К он­
т р о л я  и сп о л ьзу ю тс я  кои 
т р о л ар у ем ы м и  органами каа  
х о д а та и  по и х  д ел ам , и, так  
назы ваем ое вм еш ательство 
в оперативную  ж и зн ь  кон 
тр о л в р у е м о й  органЕзацав, 
к о гд а  {.аботнйки С оветско 
го  К он трол я  к а  д ел е  под 
м еняю т р у к о в о д и те л я  той 
и л и  д р у го й  ер г а н н а а ц я з  
н  снимаю т с ?, н его  о твет­
ств ен н о сть  аа порученн ое 
ем у  д ел о , и  стрем л ен и е не 
которы х раб отн и ков  Совет 
с к  >го К о н тр о л я  за н я т ь е а  
р а т и о в а л и за т о р с к Е м и  про 
б л ем зм я  н ау ч н о -и ссл ед ^в а  
тел ь ск о го  типа, —вае его 
н и еет  о д ен  и тот  ж е ко 
реиь—недостаточное п оаи  
м ание сп ец и ф и ч еск о й  роли 
С оветского  К он трол я . Вот 
что го во р и л  тов. С талин 
в a X Y II с 'езде о зад ач ах  
Советского К он троля:
„Н есколько  л ет  том у 
навад , когд а  н аш а х о зяй  
ствеи н ая  раб ота  бы ла 
более п р о ста  я  м енее 
удовлетворительна и еог 
д а  можно было р а с с ч и ­
ты вать  н а  возмож ность 
кнсяенткрзвгнія работы  
всех нарком атов  и в сех  
х о зо р ган вв ац и й , РКИ бы 
ла на месте. Но теп ерь, 
к о гд а  н аш а  х о зяй ств ен ­
н ая  работа р а зр о с л а с ь  и 
стала сложнее, и когда 
нет уже ни необходи­
м ости, ни возм ож ности 
кнепемтнртть ее из одно­
го ц ен тр а , РКИ д о л ж ка  
перестроиться. Нам н у ж  
н а теп ер ь  не м нссевцн-я, 
а  п р о вер ка  и сп о л н ен и я  
реш ений  ц е н т р е ,—нам  ву 
ж ен  теп ерь контроль вад 
исполнением  реш ен и й  
ц ен тра . Нам вуж н » т е ­
п ер ь  т а к а я  о р ган и зац и я , 
котервя , я е  згд а в а я е ь  
у н и в ер с ал ьн ей  г^лъю
инспектирования всех и 
вся, могла бы "совредото- 
чить все срое внимание 
ва работе пе контролю, 
на работе по вроверк* 
исполнения решений цен 
тральных учреждений 
Советской вл&етн. Такой 
организацией может бить 
только Кс миссия Совет­
ского Контроля при СНК 
Союза ССР, работающая 
ао зацаншш СНК н име­
ющая на местах везавя 
самых от местных орга­
нов представителей. А 
чтобы у нее был доста 
точный авторитет в что­
бы еша могла в случае 
необходимости привлечь 
к ѳтветственвреты любо­
го ответстзенного работ 
нвка— веобходвмо, чтібы 
кандидаты ь члены Ко­
миссии Советского Кон­
троля намечались е‘ез 
дом партии ж утввржда 
лнсь СНК н ЦЙК4ом 
Свюза ССР. Я думаю, 
что только такая органи­
зация мегла бы уьрвпить 
советский контроль я 
советскую дисциплину 
Как ввдите, перед Комис 
сней Советского Контроля 
сташтея специфическая 
узкая зедача—коитроль в 
проверка и с и о л н е 
няя, а ни в коем случае 
ае универсальная пель ин­
спектирования всех в вся. 
Но эта* узвая задача имеет 
исключительно важнее зна 
чен ве для социалист! ве­
ского стровтельства. Об 
этгщ т. СтавЕН сказал на 
XVII с'ездз следующее: 
„Хорош® поставлбвная 
проверка исполвезвя— 
это тот прожектор, кото 
рый помогает освещать 
состояние работы апяа- 
рата в любое вромя f  
выводвть на свет божи: 
бюрократов и канцеля­
ристов. Можно с уверен 
ноетью сказать, что де­
вять десятых наших про 
рех в жрорывов обгоня­
ется отсутствием пра­
вильно поставленной про 
веркп исполнения. Не 
может быть сомнения, 
что при наличии такой 
проверки исяолиенг я cpt 
рехж в прорывы бшш 
бы наверняка предупреж 
дены“.
Разве не почетная зада­
ча вывестй на свет божий 
бюрократов н канцеляри­
стов, срывающих исполне­
ние решений правитель 
ства? Разве не является 
целом исключительной важ 
ности предупредить проре­
хи и прорывы и тем самым 
в максимальней степень- 
повысить темпы социали­
стического наступления?
Что толкает иной раз 
работников Советского Ков 
троля на несоблюдение чат 
ких и ясных днре&тив 
т. Стемна, данных им ва 
XYII с'езде партии? Поми­
мо недостаточного осозна­
ния специфических задач 
Советского Контроля, тут 
бблм п^л  рнлчений n v w »
нежелание ссориться, жела 
ние к вть  в мире, быть 
популярным. В самом деле, 
когда тот илы другой ра­
ботник Советского Контро­
ля разрабатывает „пшро 
кие мероприятия" по улуч 
шеавю дела, как правило, 
продиктованные контроли­
руемым аппаратом,—оя тер­
пим, к нему „хорошо отно- 
еятся“, мврясь даже с тем, 
что он приписывает себе 
творчество, исходящее из 
обследуемого им аппарата. 
А в результате ^врываются 
действительные недостатки, 
прячутся виновники невы­
полнения решений прави 
тельства, ж, больше того, 
эти нарушители решений 
правительства, посиевваясь, 
сшщиют с себя всякую 
ответственность за прошлое- 
а дальнейшее, так іак*де 
контрэнер, давший програм 
му р;.б?т, теперь отвечает 
за наследств «я,
В самом деже, когда тот 
ш я  другой работник Со- 
Еётского Контроля высту­
пает ходатаем от контро­
лируемой организация, ов 
сугубо популярен, его лю­
бят,—вот де «справедли­
вей» человек, увидевший 
«об‘ективнш препятствия* 
для выполнения решения. 
А ла деле происходит сма­
зывание ответственности 
за невыполнение решений 
правительства, укрыватель­
ство бюрократов и еабѳтаж* 
нвков за об'ейтивными 
трудностями.
В сам эм деле, когда тот 
или другой работник Со­
ветского Контроля, заметив 
недостатки вонтрэлируемой 
органкаации, начинает сам 
заниматься рационализатор­
скими проблемами научво- 
исследоватйльского . типа, 
он популярен, о нем созда­
ется слава „культурного" 
человека,,который действу­
ет «культурными ь>етода- 
ііи», а не репрессией. А в 
результате присосавшиеся 
я аппарату прохвосты и 
саботажники довольно по­
тирают руки, ЕО будучи 
векрыты этим «ученым» 
контролером и не будучи 
заказаны по своим заслу­
гам.
Товарища, я намеренно 
резке в грубо ставлю вопрос
> подобных методах работы 
некоторых работников Со­
ветского Еовтродя для то­
го, чтобы, безбоязвеине л сме 
ло вскрыв вх, но больше­
вистски решительно их 
преодолеть. Мы должны 
твердо усвоить, что подоб- 
вые методы работы долж­
ны быть решительно от­
брошена.
Наше нравственное удов­
летворение в работе заклю­
чается не в етеи дешевень­
кой популярности среДи 
гдсударствениого аппарата, 
а в исполнении возложен­
ной на нас чрезвычайно 
важной государственной 
обязанности—вскрывать ве- 
іііполнейве решений пра. 
,вдтельства, устранять пре-
і пятствия и решительно 
бороться с вольными я  ие- 
' «г.пі.ямм", яад««и я тар­
ными врагами советского 
государства.
Навяе нравствеиной уд#в 
летворение должно заклю­
чаться в том, чтобы преду 
кредить кевнпелнениѳ ре 
шешжй правительства и на- 
ходу иенравлягь ошибки. 
Наше нравственнее удов 
ле^вэрение заклюіается в 
том, чтобы довести вон 
троль и проверку д» вощ а 
и добяться исполнения ре- 
ш емія. Нам дорога' лишь 
популярность, любевь и нри 
знание широких рабочи х  и  
колхозных мазс, всех че­
стных тружеников нашей 
страны. И этогѳ нрязна 
ния мы добьемся лишь яа 
пути TO4S0FO н неуклонно­
го выполнения указаний 
с'езда партии и тов. Стали 
из о задачах советского 
контроля.
Значить л я  вез это, что  
работники Советского Кон 
троля дэлжны ирят&ть в 
карман возникшие у  них 
во время крозерки те или 
другие мероприятия по 
улучшению дела, те или 
другие рационализаторские 
нредложѳаия, полученные 
ами от честных работни 
ков учреждений, завода 
совхоза, колхеза и  т. д.? 
Конечно, нет. Но это не 
является иазией спецначь 
ной задачей. Вее ?акне 
предложения мы должны 
передавать соответствую­
щим организациям, вото- 
'рые за своей ответствен 
ностью будут проводить их 
в жазнь,
Несколько слов об уси 
ленин оперативности в ра 
боте Комиссии Сѳветского 
Контроля и ее уп^лномо 
ченных на местах. Я дол 
ж*в прямо сказать, что по 
етаыовяевнй у нас выно­
сится слишком много. Эгв 
является следотвкем, с од­
ной стзроны, не изжитого 
еща разбрасывания но 
слишком многочисленному 
кэличеству тем и, е другой 
стороны, следстввем вѳпо 
нвманвя того, что мнѳж< 
ство решений превращіег 
эти решения в нечто обыч 
ное, повседнзвп-je, к чему 
уже привыкли. II тем са­
мым решйнне теряет евое 
политически и восиита 
тельноз заачение. Решение 
должно воспитывать в ра 
ботинках в е д о м с т в  
сознание ответетвенвоети е 
выполнении постановлений 
партии и правительства, 
помогать работникам аппа 
рата и предприятий взбе­
гать ошибок в своей рабо 
те и представлять интерес 
не только д л я  той органа 
зации, ©шибки которой вы 
вскрываете, но я  для дру 
гнх организаций и д ів  
ш ироких масс. Значительно 
чаще нужно действовать не 
методом* ноотаиовлений: 
письмо, телефонный звонов, 
вызов к себе того иди иае 
го работнвва учреждения 
или предприятия, посылка 
материала, имеющегося в рас 
аоряжзвии работника Со­
ветского Контроля, для то­
го,'чтобы ов был иеяельзо 
ван соответствующей орга 
рчжятірр* имя »сяі>г»л*вня
недочетов, ваярес, что п р ед
полагается сделать для вы ­
полнения решения правк 
тельства, обращение в СНК 
или Крайисполком с пресь 
бой о постановке того и л и  
иного вонроса. Нужно сде­
лать крен на более онера 
тивиые, более действенные 
метода оформления pesyjii, 
татов контроля и проверка 
с тем, чт©бы по возможно­
сти без нисанпаы неправ 
лять недостатка, разумеет­
ся, с проверкой затем, к а к  
выполнены указания.
В резолюции п л ен у м а  
Шртийяѳго Контроля рев  
ко поставлен вопрос о ж ал о  
бах. Тем более ш « р о в о , во 
весь роет, должны этот во­
прос ноставеть мы, посколь 
ку при К-миссии О оветсво 
го Контроля и пои ев упол 
номочеаых существуют оке 
цвдльвтзе ^ р г я н н  в ви д е  
Вюрэ Жалоб. Р а о л а  Бюро 
Жалоб являетея одной ив 
н«щйх важнейших работ. 
Жілебы должны рассматри­
ваться быстро. На одна 
жадоба не должна остават.*- 
ся без ответа. Путем pasf 
ра жалоб мы можем в ы я в  
лять крупные недостат8И в 
нашем аиЕарате и разобла 
чать засевшях в н екоторы х  
ячейках нашего аппарата 
чуждыя, присосавшихся лю 
дей. Бэльшэй вашей зада 
чей является дело налажи­
вания быстрого, вннм ател 
ноге и  чуткого рассм отри 
н яя  жалоб во в сех  совет 
екпх учреждениях (и сп о л  
комы, нх отделы и  т. д .)
В нашей п роверочн ой  
работе есть огромное коля- 
честяо дел, которые д о л ж ­
ны сочетаться с ш и р о ки м  
привлечением > об щ ествен ­
ности, Брэфееюзов, ком ео 
міла и ого «легкой вавал» 
рай», печати, секции со в е­
тов и т. д. Я думаю, что  
в каждом нашем п л ан е, 
будь то план работы  К ом ис 
спи Советского Контроля в 
целом млн будь то п л а н  
работы уполаомочеынвго в 
области или крае, необхо 
Д5Ш0 специально в ы д е л я т ь  
такЁв темы, п р о в е р к а  кото  
рмх П0ОВОДЕТСЯ с п р н вл е  
чеааем широкой обществен 
ности. При чем должна 
быть разработана прогоам 
мі про -аботки этой тем ы  
с точным задачаем каж д о й  
првйлекаемой о^ганввацан. 
Этим путем мы, с одной 
стороны, расширяем поле 
своего наблюдения, с д р у ­
гое стороны,—восп и ты ваем  
новые кадры контролерев 
я иривлекаем к этой в а ж  
нейщей государственной 
почетной работе ш и р о ки е  
елоя рабочих и колхозн* 
кое.
Позвольте, товарищи, вы  
разить уверенность в том, 
что Комиссия С о в етск о го  
Контроле, используя оп ы т 
уже проделанной ею р а б о ­
ты, впредь еще эн ер ги ч н ее  
возьмется за д ел о  п р о в е р  
«и исполнения и тем оп ра»  
дает доверио, которое ей  
оказал XVII е'езд п ар ти и . 
(Шумные, продэджишышз впла 
дкем-змты). •" ____
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